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Setiap perusahaan pasti menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, 
disini peran quality control jelas terlihat.  Kualitas produksi suatu perusahaan 
tergantung dari jasa karyawan di bidang ini yaitu quality control. Untuk tujuan ini, 
mereka memempekerjakan staff quality control dalam organisasi tersebut.  Peran  
quality control adalah meneliti produk dan proses produksi perusahaan untuk 
memperoleh standar kualitas yang diperlukan.  Tugas quality control mencakup 
monitoring, menguji dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam 
produksi suatu produk.  Quality control memastikan standar kualitas dipenuhi 
oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis quality control produk rotan 
dan menganalisa perbedaan standar quality control tujuan ekspor  Chile dan 
negara lainnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe diskriptif kualitatif, 
yaitu tekhnik untuk menggambarkan suatu  objek penelitian secara sistematis dan 
faktual. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, dimana data 
primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan (magang). Data sekunder 
diperoleh dari studi kepustakaan dan teori lain yang mendukung penelitian ini. 
Pada PT Tunas Jaya manajemen mutu atas rotan yang digunakan sebagai 
bahan baku sangatlah baik . Permasalahan ekspor produk rotan yang terjadi pada 
PT Tunas Jaya adalah ispeksi yang dilakukan oleh pihak buyer tidak selalu 
berjalan lancar, sering terjadi reisnpek karena kualitas produk tidak memenuhi 
standar kualitas buyer. Dari hasil analisis di PT Tunas Jaya disampaikan pula 
saran untuk mengkaji solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini juga untuk 
meningkatkan kualitas produk rotan dan keinginan buyer akan produk rotan. 
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 Each company must produce good and quality product, here the role of 
quality control is clearly visible. The production quality of a company depends on 
the services of the employees in this field are quality control. For this purpose, 
they memempekerjakan quality control staff within the organization. The role of 
quality control is to examine the company's products and production processes to 
obtain the required quality standards. Duties include monitoring quality control, 
test and inspect all production processes involved in the production of a product. 
Quality control ensure quality standards are met by each component of the 
product or service provided by the company. 
 
 This study aimed to analyze the quality control of rattan product and 
analyze the differences in standards of quality control of export destinations Chile 
and other countries. This research was conducted using qualitative descriptive 
type, techniques to describe an object of research in a systematic and factual. The 
type of data used is primary and secondary data, where primary data obtained 
through direct observation in the field (internships). Secondary data were obtained 
from the study of literature and other theories that support this research. 
 
 PT Tunas Jaya quality management on rattan used a very good raw 
material.  Export rattan product problem  that occurred in PT Tunas Jaya is 
inspection undertaken by the buyer does not always go smoothly, it often happens 
re inspect because the quality of the product does not meet buyer quality 
standards. From the analysis of PT Tunas Jaya is also presented suggestions for 
reviewing the solution of existing problems. It is also to improve product quality 
wicker and rattan product will be the buyer desires. 
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